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Kyoto University
 研修・学会参加者一覧（2011年度） 
日本地球惑星科学連合2011年大会（5月23日～5月25日) 
三浦勉、坂靖範 
 
機械設計基礎講座（材料力学編）（6月3日） 
三浦勉 
 
安全衛生推進者養成講習（6月16日～6月17日) 
濱田勇輝 
 
第5回土木・砂防技術者のための奥飛騨砂防研修会（7月9日～7月11日） 
辰己賢一、多田光宏、市田児太朗、濱田勇輝 
 
拠点研究（特別推進）「開口型火道システムにおける火山噴火予知を考える」（7月14日） 
園田忠臣 
 
新燃岳科研費研究発表・意見交換会（8月1日～8月2日） 
小松信太郎 
 
2011年度日本建築学会大会（関東）（8月23日～8月25日） 
山崎友也、加茂正人 
 
水文・水資源学会2011年度総会・研究発表会（8月30日～9月1日） 
辰己賢一 
 
平成23年度技術室研修（8月31日～9月2日） 
高橋秀典、三浦勉、坂靖範、園田忠臣、冨阪和秀、辰己賢一、山崎友也、加茂正人、米田格、多田
光宏、久保輝広、市田児太朗、小松信太郎、濱田勇輝 
 
第2回極端気象現象とその影響評価に関する研究集会（9月2日～9月3日） 
辰己賢一 
 
平成23年度京都大学英語実践研修（9月13日～2012年2月7日：全20回） 
三浦勉 
 
第19 回地球環境シンポジウム（9月15日～9月16日） 
辰己賢一 
 
平成23年度総合技術部研修（9月15日～9月16日） 
高橋秀典、米田格 
 
京都大学パソコン研修（Excelデータ分析編）（9月30日） 
冨阪和秀 
 
関西設計・製造ソリューション展、機械要素技術展（10月5日） 
三浦勉 
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 日本地震学会2011年秋季大会（10月12日～10月14日） 
三浦勉、坂靖範 
 
平成23年度近畿地区国立大学法人等教室系技術職員研修（1月12日） 
多田光宏、濱田勇輝 
 
平成23年度東京大学地震研究所職員研修会（1月25日～1月27日） 
園田忠臣、米田格、小松信太郎、濱田勇輝 
 
第3回XバンドMPレーダに関する技術開発コンソーシアム 
シンポジウム「XバンドMPレーダの利活用と今後への期待」（1月26日～1月27日） 
辰己賢一 
 
地震予知研究センター技術講習会(2月 23日) 
三浦勉、坂靖範、市田児太朗、小松信太郎、濱田勇輝 
 
平成23年度九州地区総合技術研究会in鹿児島大学（3月1日～3月2日） 
園田忠臣 
 
平成23年度「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告シンポジウム 
（3月6日～3月8日） 
小松信太郎 
 
流域災害研究センターシンポジウム2011～産官学国際拠点の形成に向けて～（3月26日～3月27日） 
市田児太朗 
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